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LAKKO PIENENSI KAUPAN MYYNTIÄ HUHTIKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan laski myynnin 
määrä huhtikuussa 1984 tukkukaupassa 12,5 1 ja vähit­
täiskaupassa 0,9 % edellisen vuoden huhtikuuhun verrat­
tuna. Tammi-huhtikuussa tukkukaupan myynti laski 2,0 % 
ja vähittäiskaupan myynti kasvoi 1,3 % edellisen vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Nlyynnin lasku johtui pääasiassa kaupan lakosta, joka 
pienensi huhtikuun myyntiä monilla toimialoilla. Eniten 
lakko tuntui tavaratalokaupassa, yleistukkukaupassa ja 
kirja- ja paperikaupassa.
Vähittäiskaupassa tavaratalokauppa laski 32,5 % ja 
kirja- ja paperikauppa 21,1 %. Eniten kasvoivat muu 
elintarvikkeiden kauppa (pääasiassa kioskikauppa), 25,3 
% sekä maito-, leipä-, liha- ja vihanneskauppa, 20,5 %.
Tukkukaupassa myynti laski kaikilla toimialoilla. Eniten 
laskua oli yleistukkukaupassa, 25,7 % sekä rauta- ja 
rakennustarviketukkukaupassa, 19,8 %.
STREJKEN MINSKADE HANDELNS FÖRSÄLJNINGSVOLYM I APRIL
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter sjönk 
försäljningsvolymen i april 1984 inom partihandein med 
12,5 % och inom detaljhandeln med 0,9 % jämfört med 
april föregäende är. Under perioden januari-april sjönk 
partihandelns försäljningsvolym med 2,0 % och detalj- 
handelns ökade med 1,3 % jämfört med motsvarande period 
föregäende ar.
Nedgängen berodde huvudsakligen pä strejken inom 
handelssektorn som medförde att försäljningsvolymen i 
april sjönk inom mänga branscher. Mest päverkade 
strejken varuhushandein, allmän partihandel och handeln 
med böcker och pappersvaror.
Inom detaljhandeln sjönk varuhushandein med 32,5 % och 
handeln med böcker och pappersvaror med 21,1 %. Mest 
ökade annan handel med iivsmedel (huvudsakligen kiosk­
handeln), med 25,3 %, och mjölk-, bröd-, kött- och grön- 
sakshandeln, med 20,5 %.
Försäljningsvolymen inom partihandeln sjönk inom alla 
branscher. Mest sjönk allmän partihandel, med 25,7 %, 
samt partihandel med järn- och byggnadsvaror, med 
19,8 %.
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